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インターネット上における
名誉毀損について














































































































































































































































































































































































































































（２６） Jeschek, Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendingung der Straftat, Fest-
shrift für Hans Welzel, 1974, S. 688.
（２７） 情報ネットワーク法学会・社団法人テレコムサービス協会編『インターネット
上の誹謗中傷と責任』商事法務（２００５年）１１１頁以下，とりわけ山口論文，奥村
論文参照のこと。
（２８）２００７年４月２７日には，電子掲示板の中傷書き込みにからみ，管理人が名誉棄損
幇助の疑いで書類送検された事件が報道されている（同日付読売新聞・毎日新聞
・朝日新聞・産経新聞等参照）。これは，わが国において電子掲示板の管理人が
中傷を放置したことの刑事責任を問われた初めてのケースと思われる。新聞各紙
によると，この事件では，インターネット上の電子掲示板に他人により書き込ま
れた中傷に対し，削除などの措置をとらずに放置した行為が名誉棄損幇助に該当
するとされている。記事からは，他人により掲載された違法な情報について送信
防止措置を行わなかったという不作為として構成しているように受け取れるが，
単に違法な情報の存在を認識したが，これについて送信防止措置を行わず放置し
たことだけを理由として幇助犯としたのであれば，その構成には疑問が残る。
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